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บทคัดย่อ
  การวจัิยคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาอนาคตภาพของสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2568) เป็นการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นทรงคุณวุฒิ จำานวน 18 คน 
สุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมอืทีใ่ชว้จัิยเปน็แบบสมัภาษณก์ึง่โครงสร้างและแบบสอบถาม สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก ่ร้อยละ มธัยฐาน 
ฐานนิยม พสิยัระหวา่งควอไทล ์และการวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา การวจัิยพบวา่ 1) ในดา้นโครงสร้างและการบริหาร ตอ้งมโีครงสร้าง
ทีค่ลอ่งตวั มกีารกระจายอำานาจการตดัสนิใจใหก้บัผู้บริหาร มแีผนปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัแผนของมหาวทิยาลยั ควรจัดให้
มีห้องสมุดคณะเพิ่มขึ้น และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทมากขึ้น 2) ด้านงบประมาณและการเงิน งบประมาณ
ไม่เพียงพอ ถูกนำาไปใช้ในการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 3) ด้าน
บุคลากรห้องสมุด ต้องมีทัศนคติต่อการบริการและใจรักการบริการที่สูงขึ้น ทำางานเชิงรุกมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
รอบรู้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ    รวมทัั้งมีมาตรฐานวิชาชีพเข้ามาควบคุม  4)  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
พัฒนาจากสิ่งพิมพ์ไปเป็นอิเล็กทรอนิกส  ดิจิทัลและไปสู่ห้องสมุดเสมือน  ไม่เน้นการจัดเก็บทรัพยากรแต่เน้นการบริการ
ผ่านเครือข่ายและให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหา 5) ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์   ต้องมีอาคารที่ตกแต่งทันสมัย 
ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีครุภัณฑ์เพียงพอ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้  มีครุภัณฑ์
ที่รองรับการใช้งานแบบบริการตนเองมากขึ้น  6) ด้านการบริการ มีรูปแบบการให้บริการเป็นห้องสมุดไร้พรมแดน มีบริการ
ที่สอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว  มีบริการ
แบบไม่จำากัดสถานที่และเวลา  มีการนำาระบบอัตโนมัติและระบบออนไลน์มาใช้มากขึ้น  7)    ด้านความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  8)    ด้านการประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา    การถูกตรวจสอบได ้
และประเมินคุณค่าคุณภาพของสำานักฯจะมีเพิ่มขึ้น คุณภาพจะประเมินจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และด้านการให้บริการวิชาการเป็นหลัก
Abstract
  This research was aimed at studying the scenario of Academic Resources and Information 
Technology  Center  Rajabhat  University  in  the  next  decade  (A.D.2015-2025)  through  EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research). The key informants consisted of 18 experts by purposive 
sampling. The research tool included semi-structured interview and questionnaire, then data 
were analyzed and presented by percentage, median, mode, interquartile rang and content 
analysis. The finding indicated 8 prospects as follows: 1) Organization structure and administration 
scenario; there must have executive’s decision –making empowerment,  the action plan is consistent 
with the university’s plan, should provide faculty’s  libraries  and information technology,  2) 
Budget  and  finance  scenario;  sufficient  budget  to  supply  the  electronic  information  and 
infrastructure development as well as information technology, 3) Personnel scenario; library’s staff 
should have good service minds, more proactive services, professional specialization including 
foreign language and information technology’s knowledge, 4) Information resources scenario; 
increasing of electronic and digital information as virtual library, focusing on services through 
network and users’ participation, 5) Premises and equipment scenario; the building needs to be 
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modern renovate, safe and relaxed atmosphere according to users’ behavior and learning, more 
equipment for self-service support, 6) Academic services scenario; providing seamless service 
in accordance with lifestyle and habits, one stop service and any times and places’ connection 
as online network, 7) Cooperation between the library scenario; cooperation both inside and 
outside organizations as collaborative networks as  regional, national and  international  level, 
8) Quality assessment academic libraries scenario; being monitored and evaluated through the 
quality system in order to meet the users’ needs as well as academic service.
คำ�สำ�คัญ: สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อนาคตภาพ
Keywords: Academic Resources and Information Technology Center, Rajabhat University, Scenario
บทนำ� 
  การจัดการศกึษาในระดับอดุมศกึษา มจุีดมุง่หมายเพือ่มุง่สง่เสริมใหผู้้เรียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในสาขาวชิา
ต่าง ๆ ในระดับสูง ให้ผู้ที่จะเป็นบัณฑิตมีความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาและความคิด สร้างสรรค์คนทั้งด้านวิชาการ 
และวชิาชพีชัน้สงู สว่นการศกึษาทีส่งูกวา่ระดบัปริญญาตรีน้ัน มจุีดมุง่หมายเพือ่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้พฒันาความรู้และทกัษะใน
สาขาวชิาการเฉพาะทางใหม้คีวามชำานาญมากยิง่ขึน้ มุง่สร้างสรรคค์วามกา้วหน้าและความเปน็เลศิทางวชิาการ เปน็กลไกสำาคญั
ในการค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะพัฒนาคนให้เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
ทดัเทยีมกบัอารยะประเทศ มุง่สร้างคณุลกัษณะในการใฝ่การศกึษาใฝ่พฒันาผ่านวธิกีารถา่ยทอดจากผู้รู้ และฝึกฝนการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง รู้จักแหลง่คน้ควา้ แหลง่ทีจ่ะใหข้อ้มลู รู้ถงึความตอ้งการสารสนเทศ การวเิคราะหแ์ละรู้แหลง่สารสนเทศทีเ่หมาะสม 
การรู้ถงึวธิกีารทีจ่ะเขา้ถงึตวัสารสนเทศทีอ่ยูใ่นแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ  การประเมนิคณุภาพของสารสนเทศทีไ่ดรั้บ การจัดการ
สารสนเทศและการใชส้ารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประเมนิสารสนเทศทีม่คุีณคา่ เรียบเรียง และนำาเสนอสารสนเทศไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ  ซึ่งในสถาบันอุดมศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ข้อมูลสารสนเทศที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดก็คือห้องสมุด  เพราะห้องสมุด
เป็นแหล่งรวบรวม จัดหา จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบหลากหลายสอดคล้องและครอบคลุมในสาชาวิชาต่าง ๆ 
ทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัและสนองนโยบายในการจัดการศกึษาทกุรูปแบบในมหาวทิยาลยั (Jenkwao.  2007: 1) หอ้งสมุดเปน็ 
แหลง่สะสมเพือ่ใหส้บืคน้ขอ้มูลทางปญัญาทีส่ำาคญัยิง่ หอ้งสมดุถอืเปน็หวัใจของมหาวทิยาลยั เปน็แหลง่คน้ควา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลาง
ของวิชาต่าง ๆ ที่มีการรวบรวมและบันทึกไว้ทั้งในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ทั้งหลายที่เรียกว่าทรัพยากรสารสนเทศ 
มีการจัดไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตามระบบที่เป็นสากล เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ตรงความต้องการ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอมีความเพียงพอทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพน้ัน เปน็สิง่ทีมี่ความจำาเปน็ตอ่การสร้างสงัคมใหเ้ปน็สงัคมแหง่การเรียนรู้ทัง้ในสภาพปจัจุบนัและอนาคต จึงจำาเปน็
อยา่งยิง่ทีห่อ้งสมดุในสถาบนัอดุมศึกษาตอ้งมกีารพฒันาใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน มปีระสทิธภิาพในการบริหารจัดการและให้
บริการที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ 
  ห้องสมุดในปัจจุบันกำาลังถูกเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการเชื่อมโยงความรู้ ข้อมูลข่าวสารถึงกันและกัน
ดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ สามารถเชือ่มโยงกนัทัว่โลกรวมถงึการพฒันาใหบ้ริการสบืค้นขอ้มลูในรูปแบบของฐานขอ้มูล
ออนไลน์ตา่ง ๆ  ทัง้ในรูปแบบฉบบัเตม็ (Full-text) และสาระสงัเขป (Abstract) เพือ่สนับสนุนการเรยีนการสอนของสถาบนั 
และชว่ยสง่เสริมใหก้ารบริการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (Thongroj.  1997: 113)  จากเหตผุลดงักลา่วทีท่ำาใหเ้กดิผลกระทบตอ่ 
การเรียนการสอน จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีทางการเรียนการสอนใหม่ ในขณะที่ผู้เรียนไม่สามารถอยู่แต่ในห้องเรียนแคบ ๆ 
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ต่อไปอีก  ต้องรู้จักสืบค้นและแสวงหาข่าวสารความรู้และนำาความรู้นั้นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมด้วยตนเอง
มากขึ้น  เพื่อปรับตัวให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้  ส่วนบรรณารักษ์ต้องเร่งพัฒนาไม่
สามารถหยุดนิง่ได้  เนือ่งจากสภาพการบรกิารห้องสมุดขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็เพื่อให้รบักระแสโลกาภิวัตน ์
เช่นกัน (Pongsriwat.  1999: 22)   
  หลังจากสถาบันราชภัฏได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย มีผลทำาให้ห้องสมุดหรือสำานักวิทยบริการเดิมได้รับการยก
ฐานะขึน้เปน็สำานักมฐีานะเทยีบเทา่คณะ เรียกวา่ “สำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ” มบีทบาทและภารกจิในการสง่เสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการคน้ควา้วจัิยและการบริการทางวชิาการแกส่งัคม ปญัหาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏั
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพอสรุปได้ ดังนี้ (Phuangok.  2007: 370)  1) ยังขาดการทำาแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ผู้บริหารยังขาดอำานาจในการตัดสินใจ
ในบางเรื่อง มีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ทันสมัย  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดคณะยังไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 2) ห้องสมุดยังมีทรัพยากรสารสนเทศน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ ไม่ครบถ้วน 
ตามหลกัสตูรทีเ่ปดิสอน ยงัขาดทรัพยากรสารสนเทศทีม่คีวามหลากหลายและมีเน้ือหาทีท่นัสมัย ขาดการใชท้รัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกับห้องสมุดอื่นโดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศด้านการวิจัย  และทรัพยากรสารสนเทศด้านการวิจัยไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ  ขาดทรัพยากรสารสนเทศด้านท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขาดทรัพยากรสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมหรือ
มรดกของชาต ิและทรัพยากรสารสนเทศทีม่อียูไ่ม่ตรงกบัความตอ้งการของผู้ใช ้3)หอ้งสมดุบางแหง่ยงัไมมี่การจัดบริการแบบ
ออนไลน์ใหแ้กผู้่ใชใ้หส้ามารถเขา้ถงึไดท้กุสถานทีท่กุเวลา ยงัไม่มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัอยา่งอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงู กฎระเบยีบ
ที่มีความเข้มงวดเกินไป ปิดให้บริการเร็วเกินไป ไม่เอื้อต่อการเข้ามาศึกษาค้นคว้าหลังเลิกเรียน ยังมีการอบรมความรู้ให้แก่
ผู้ใช้บริการน้อยเกินไป  หรือมีแต่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  4)  ยังมีช่องว่างในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร
ในการจัดการสารสนเทศที่ยังต้องได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถทางด้านห้องสมุดหรือการให้บริการห้องสมุดที่ต้องใช้
ในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการของบุคลากรยังไม่ดีเท่าที่ควร  จำานวนของบุคลากรที่ให้บริการยังไม่เพียงพอ  บุคลากรยังขาดจิต
บริการ เช่น ไม่เต็มใจให้บริการ ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ขาดความเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น 5) อาคาร
สถานที่เก่าและค่อนข้างล้าสมัย บรรยากาศไม่ดึงดูดใจให้เข้าใช้บริการ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้ใชบ้ริการ ยงัขาดการจัดหอ้งสำาหรับใหผู้้ใชบ้ริการไดศ้กึษาคน้ควา้สว่นบคุคลหรือหอ้งทีส่ามารถใหผู้้ใชไ้ดแ้ลกเปลีย่นรู้ระหวา่ง
กันได้ และไม่มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย จำานวน 15 แห่งได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำากบัของรัฐ ทัง้น้ีรวมถงึมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติซึง่เปน็มหาวทิยาลยัในกลุม่ราชภฏัดว้ย และในระยะเวลา 10 ปขีา้งหน้า 
มหาวทิยาลยัราชภัฏทกุแหง่มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ไปสูก่ารเปน็มหาวทิยาลยัในกำากบัของรัฐ จึงควรมกีารศึกษาอนาคตภาพ 
ของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อประกอบการเตรียมความพร้อมดังกล่าว  เพราะเมื่อเปลี่ยนสถานภาพไป
เปน็มหาวทิยาลยัในกำากบัของรัฐแลว้ผู้บริหารหอ้งสมดุตอ้งปรับเปลีย่นรูปแบบการบริหารหอ้งสมดุใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณ
ทีไ่ดรั้บจากภาครัฐน้อยลง แตห่อ้งสมดุได้รับความอสิระมากขึน้ในการบริหารจัดการ การพฒันาทรัพยากรสามารถทำาไดส้ะดวก
มากขึน้ การบริหารงานบคุคลเน้นทีก่ารประเมินผลจากประสทิธภิาพการทำางานโดยเน้นความโปร่งใสและความเปน็ธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  จากปัญหาดังที่กล่าวมารวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
จัดการศกึษากวา้งและหลากหลายสาขามากขึน้ การทีจ่ะทำาใหส้ำานักฯ ซึง่เปน็หน่วยงานสนับสนุนทีเ่ปน็กลไกสำาคญัในการผลกั
ดนัเปา้หมายตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏใหป้ระสบผลสำาเร็จและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการไดต้าม
ความคาดหวังน้ัน  จำาเป็นต้องศึกษาถึงภาพอนาคตของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อ
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จะได้นำาไปกำาหนดเป็นเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ให้สามารถเป็นกลไกสำาคัญที่จะผลักดันปรัชญา วิสัยทัศน์  เป้าหมาย 
พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ประสบผลสำาเร็จและผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์และมีความสำาคัญต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ 
สามารถนำาผลการศึกษาที่ได้ไปปรับกระบวนในการบริหารจัดการ การวางแผนพัฒนาองค์กรได้ต่อไป 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  เพื่อศึกษาอนาคตภาพของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2558-2568) 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
  งานวจัิยน้ีใชว้ธิวีจัิยเชงิคณุภาพโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายวจัิยเชงิอนาคต (Ethnographic Delphi Future Research: 
EDFR)  เพื่อศึกษาอนาคตภาพของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2558-2568) จำานวน 8 ด้าน โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำานวน 
18 คน โดยเปน็ผู้ทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้ความสามารถในการบริหารงานและยนิดใีหค้วามร่วมมือในการวจัิย เน่ืองจากตอ้งเกบ็
ข้อมูลอย่างน้อย 3 รอบ ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยและมีหน้าที่กำากับดูแลสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏ จำานวน 5 คน 2) กลุม่ผู้ทรงคุณวฒุทิีเ่ปน็ผู้บริหารสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำานวน  8  คน  และ  3)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์  และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำานวน 5 คน
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
    2.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรของผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำานวน 
8 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open 
ended form) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา ใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Iem-Objective 
Congruence) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98  
    2.2 แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวโน้มของสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2558-2568) มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นคำาถาม
เกีย่วกบัแนวโน้มของสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภัฏในทศวรรษหน้ามจีำานวน  8 ดา้น ลกัษณะ
ข้อคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 อันดับ จากโอกาสที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย  และน้อยที่สุดเรียงตามลำาดับจาก  5  4  3  2  และ  1  ส่วนคำาถามภาพอนาคตในแต่ละข้อน้ันมีลักษณะเป็นภาพที่ 
พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ การวัดข้อมูล วัดแบบมาตราอัตราส่วน  แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน  5  คน  เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  ใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถามแต่ละข้อกับ
วัตถุประสงค์ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.87  ได้นำาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำานวน 5 คน แล้วนำา
มาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
    3.1 ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือตามความสมัครใจของ
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการเก็บรวบรวมข้อมูล  3  รอบ  เพื่อหาแนวโน้มที่มีฉันทามติ  จากนั้นขอหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี สง่ใหผู้้ทรงคณุวฒุ ิเพือ่ขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจัิย 
    3.2 สมัภาษณผู้์ทรงคณุวฒุ ิตามวนัเวลาทีนั่ดไวเ้พือ่ใหผู้้ทรงคณุวฒุไิดแ้สดงความคดิเหน็ตามประเดน็การสมัภาษณ์
ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้
    3.3  นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  (Content  analysis)  และนำาผลที่ได้มาสร้างเป็น 
แบบสอบถามเดลฟายรอบที่หนึ่ง
    3.4 ส่งแบบสอบถามเดลฟายรอบที่หนึ่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตอบ เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์จะติดต่อรับแบบสอบถามคืน 
แล้วนำาข้อมูลทั้งหมดมาหาค่า มัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และตำาแหน่งการตอบของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ
คนเพือ่ใหผู้้ทรงคณุวฒุไิดเ้ปรียบเทยีบคำาตอบของตนเองในรอบทีผ่่านมากบัความคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุทิัง้หมดโดยเพิม่ชอ่ง
การใหเ้หตผุล ในกรณทีีผู้่ทรงคณุวฒุติอ้งการยนืยนัคำาตอบเดมิในรอบทีผ่่านมา แลว้สง่แบบสอบถามใหผู้้ทรงคุณวฒุติอบใน
รอบที่สอง ประมาณ 2 สัปดาห์จึงติดต่อและรับแบบสอบถามคืน
  4. การวเิคราะหข์อ้มลู  ใชส้ถติ ิร้อยละ คา่เฉลีย่ และพสิยัระหวา่งควอไทลใ์นการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม และ 
ใชว้ธิวีเิคราะหเ์น้ือหาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์โดยจำาแนกหรือจัดกลุม่ขอ้มลู พจิารณาเง่ือนไขแวดลอ้มของขอ้มลูเน้ือหา แลว้
แจงนับความถีข่องขอ้มลูทีป่รากฏในเน้ือหาตามระบบทีจ่ำาแนกไว ้จากน้ันใชว้ธิกีารเขยีนบรรยายขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย 
ทฤษฎีการวิจัยอนาคต
บริบทของสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แนวคิดห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาสมัยใหม่
แนวคิดมาตรฐานห้องสมุด
อุดมศึกษา
แนวคิดองค์ประกอบการ
บริหารงานห้องสมุด
สู่ความเป็นเลิศ
EDFR
-สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย
-สัมภาษณ์เชิงลึก
-แบบสอบถามรอบที่ 1-2
-วิเคราะห์
-หาฉันทามติ
-เขียนภาพอนาคต
อนาคตภาพของสำานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในทศวรรษหน้า
(พ.ศ.2558-2568)
ด้านโครงสร้างและการบริหาร
ด้านงบประมาณการเงิน
ด้านบุคลากร
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ์
ด้านการบริการ
ด้านเครือข่ายห้องสมุด
อุดมศึกษา
ด้านการประเมินคุณภาพ
ห้องสมุด
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สรุปผลก�รวิจัย
  อนาคตภาพของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558- 2568) 
ที่ผู้วิจัยคัดเลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากขึ้น กล่าวคือ แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปและแนวโน้มที่มีความ
สอดคลอ้งกนัของความเหน็ของกลุม่ผู้เชีย่วชาญทีม่ค่ีาพสิยัระหวา่งควอไทลไ์ม่เกนิ 1.5 และมคีา่ความแตกตา่งระหวา่งฐานนิยม
กบัมธัยฐานมคีา่ไมเ่กนิ 1.0 (Prasertcha-roensuk.  2006: 103) จากการประมาณคา่แนวโน้มทีเ่ปน็ไปไดข้องกลุม่ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
จำานวน 18 คนในรอบสาม ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ด�้นโครงสร้�งและก�รบริห�ร ควรมโีครงสร้างองค์กรทีเ่อือ้ตอ่การบริหารงาน เปลีย่นแปลงและปรับตวัใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์  มีการกระจายอำานาจการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย มี
การจัดบริหารองค์กรในระนาบแนวราบมากขึ้น สายการบังคับบัญชาสั้นลง จำานวนงานมีหลากหลายลักษณะ ทุกงานสามารถ
ตดิตอ่สือ่สารชว่ยเหลอืกนัไดส้ะดวกขึน้ ควรจัดใหม้หีอ้งสมดุคณะเพิม่ขึน้หน่วยงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจะมบีทบาทมาก
ขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
 2. ด้�นงบประม�ณและก�รเงิน  งบประมาณที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตจะยังไม่เพียงพอ  งบประมาณจะ
ถูกนำาไปใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น
 3. ด้�นบคุล�กรหอ้งสมดุ จะตอ้งมีทศันคตติอ่การบริการและ ใจรักการบริการทีส่งูขึน้ จะทำางานเชงิรุกมากขึน้เพราะสำานักฯ 
จะมีบริการที่หลากหลายขึ้น  มีความรอบรู้ในภาษาต่างประเทศ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  เป็นต้น  และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรจะต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จะมีมาตรฐานทางวิชาชีพเข้ามาควบคุม
 4. ด้�นทรัพย�กรส�รสนเทศ  จะเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์ไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล  ทรัพยากร
สารสนเทศจะพัฒนาไปสู่รูปแบบห้องสมุดเสมือน  (Virtual  library)  ไม่เน้นการจัดเก็บทรัพยากรฯแต่จะเน้นให้ผู้ใช้บริการ
ติดต่อกับห้องสมุดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายด้วยตนเองให้ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
 5. ด�้นอ�ค�รสถ�นทีแ่ละครุภัณฑ ์ควรออกแบบและปรับปรุงตกแตง่ใหเ้ปน็อาคารทีท่นัสมยัสะดดุตา เชญิชวนใหเ้ขา้ไป
ใช้บริการ มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ตั้งอยู่ในที่สะดวกสำาหรับผู้ใช้บริการ มีสัดส่วนเป็นเอกเทศ มีเนื้อที่สำาหรับการ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม ครุภัณฑ์ภายในควรออกแบบให้สัมพันธ์และเหมาะสมกับการใช้งาน 
จัดหาครุภัณฑ์ที่จำาเป็นสำาหรับการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและรองรับการใช้งานแบบบริการตนเอง  เช่นมีเคร่ืองยืม-คืน
อัตโนมัติไว้ให้ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ ออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป เช่นมีส่วนให้บริการ 
24 ชั่วโมง
 6. ด้�นบริก�ร  ต้องมีวิธีการ  มีอุปกรณ์เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และตรงตามความต้องการ ส่งเสริมและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกประเภท ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป เช่นมี
ส่วนบริการ 24 ชั่วโมง มีการจัดบริการในเชิงรุก และมีบริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ มีการนำาระบบอัตโนมัติและ
ระบบออนไลน์โดยเป็นระบบที่ผู้ใช้บริการบริการตนเองเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
 7. ด้�นคว�มร่วมมือระหว่�งห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ� มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับ
ชาติ  และระดับนานาชาติ  มีการสร้างความร่วมมือกับอาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  และนักเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบริการแก่นักศึกษา มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กร หรือหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาการให้บริการ 
 8. ด�้นก�รประเมนิคณุภ�พหอ้งสมดุสถ�บนัอดุมศกึษ� คณุภาพของสำานักวทิยบริการฯ จะประเมนิจากความสามารถ
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ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพด้านการให้บริการวิชาการเป็นหลัก การถูกตรวจสอบได้ 
และประเมินคุณค่า(คุณภาพ) ของสำานักฯจะมีเพิ่มขึ้น 
อภิปร�ยผล 
  ผลการวิจัยเก่ียวกับอนาคตภาพของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2558-2568) ใน 8 ด้าน พบประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
 1. ด�้นโครงสร้�งและก�รบริห�ร สำาหรับโครงสร้างของสำานักวทิยบริการฯ ผู้ทรงคุณวฒุไิดค้าดการณว์า่ โครงสร้างและ
การบริหารจะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการจัดบริหารองค์กรในระนาบแนวราบมากขึ้น สายการ
บังคับบัญชาสั้นลง จำานวนงานมีหลากหลายลักษณะ ทุกงานสามารถติดต่อสื่อสารช่วยเหลือกันได้สะดวกขึ้น และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พรพรรณ จันทร์แดง (Jandang.  2014: 11) ที่ได้กล่าวถึงการบริหารงานแบบใหม่ของห้องสมุดยุคใหม่
ว่า มีการจัดองค์กรในระดับแนวราบทุกงานในห้องสมุด ทำาให้สามารถช่วยเหลือกันทำางานได้โดยไม่ต้องรอคำาสั่งจากผู้บริหาร
ระดับสูงก่อน เช่น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ซึ่งสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด สามารถเข้าไปช่วยเหลือ
ปรับปรุงระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัใิหแ้กฝ่่ายอืน่ ๆ  ได ้เม่ือได้รับการร้องขอจากฝ่ายตา่ง ๆ  เปน็ตน้ ซึง่พบอปุสรรคในการทำางาน
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังได้คาดการณ์ว่าควรจัดให้มีห้องสมุดคณะเพิ่มขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกขึ้น  และงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทมากขึ้น สอดคล้องกับเปรมปรีดิ์ บุญรังษี (Boonrangsri.  2011: 37) กล่าวว่า การนำา
ระบบอตัโนมัตมิาใชใ้นหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา และเปลีย่นจากหอ้งสมุดทีป่ฏบิตังิานด้วยระบบมอืมาเปน็หอ้งสมดุดจิิทลัน้ัน 
ทำาใหโ้ครงสร้างการบริหารงานของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามีการเปลีย่นแปลงกลา่วคอื อาจทำาใหเ้กิดการรวมฝ่ายงาน ไม่วา่ 
จะเป็นการรวมงานวิเคราะห์หนังสือและงานวิเคราะห์วารสารเข้าไว้ในฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ หรืออาจมีการแบ่งเป็น
งานย่อย ๆ เพิ่มจากงานเดิมที่มีอยู่ เช่น งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นต้น ห้องสมุดหลายแห่งมีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น
เพื่อดูแลและประสานงานในการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทำาให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีบทบาทในห้องสมุดมากขึ้นเรื่อย ๆ 
  ส่วนการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิคาดการณ์ว่า สำานักวิทยบริการฯ ควรมีคณะกรรมการกำาหนดนโยบาย ทำาหน้าที่กำาหนด
นโยบายในการพัฒนา ติดตามดูแล และประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย มีการกระจายอำานาจการตัดสินใจ
ให้กับผู้บริหารห้องสมุด  มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย  เพราะการที่จะพัฒนาสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม้คีณุภาพในอนาคตน้ันสำานักฯจะตอ้งมกีารบริหารจัดการทีด่ ีกลา่วคอื ตอ้งมกีารวางแผนการดำาเนินงาน 
ร่วมกัน  มีการนำาแผนไปสู่การปฏิบัติ  การตรวจสอบติดตามประเมินผล  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับที่ 
อนันตศักดิ์ พวงอก (Phuangok.  2007: 334) ที่ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า 
การจัดทำาแผนปฏิบตัริาชการประจำาปขีองหอ้งสมดุโดยใหบ้คุลากรทกุระดบัมสีว่นร่วม โดยพจิารณาความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดโดยอาศัยแนวคิดการบริหารจัดการ
สมยัใหมบ่นพืน้ฐานหลกัการลกูคา้เปน็สำาคัญในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงาน ซึง่มอีธกิารบดเีปน็กรรมการ และคณบด ี
ศูนย์ สำานักต่าง ๆ  เป็นกรรมการเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญที่จะ
ทำาให้การบริหารจัดการห้องสมุดประสบผลสำาเร็จ และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เวอร์กิโย และ เดอ คาวาโย 
(Vergueior; & De Carvalho.  2000) ที่ว่า การพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพจะต้องมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนการดำาเนินงานที่เหมาะสม จะมีการนำาระบบงานจากภาคธุรกิจมาปรับใช้กับห้องสมุด  เช่น การนำาการตลาดมาใช้ในการ
ให้บริการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด เป็นต้น
  2. ด้�นงบประม�ณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิคาดการณ์ว่า ควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
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ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากงบประมาณเป็นสิ่งสำาคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการ 
ห้องสมุดให้ดำาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ  หรือมีงบประมาณน้อยทำาให้การบริหารงาน 
ห้องสมุดมีอุปสรรคส่งผลต่อจำานวนบุคลากร  ทำาให้ไม่สามารถรับบุคลากรเพิ่มได้  มีงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศไม่เพียงพอ รวมถึงไม่สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของห้องสมุดได้  ในประเด็นงบประมาณจะถูกนำาไปใช้
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิิทลัมากขึน้น้ันถอืวา่เปน็เร่ืองทีส่ำาคัญเพราะรูปแบบของขอ้มลู
สารสนเทศในปจัจุบนัได้พฒันาไปสูรู่ปแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิิทลัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วตามความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีและ
สารสนเทศในรูปแบบน้ีจะมคีวามสะดวกในการบริหารจัดการ   เพือ่แกป้ญัหาดา้นความจำากดัของงบประมาณควรมกีารร่วมมอื 
ระหว่างห้องสมุดเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  การให้บริการวิชาการ  การฝึกอบรม  เป็นวิธีการหารายได้ทางหนึ่งของสำานักฯ 
ห้องสมุดควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำาแผนงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี 5 ปี มีการประเมินรายรับ รายจ่าย หาจุดคุ้มทุน 
หรือต้นทุนของโครงการต่าง ๆ  ส่วนในประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิคาดการณ์ว่างบประมาณที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
จะยังไม่เพียงพอ  ยังคงอาศัยงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอยู่  และงบประมาณบาง
ส่วนต้องนำาไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ  ให้หลากหลายตามความต้องการ   และงบประมาณส่วนส่วนใหญ่จะถูก
นำาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับที่อนันตศักดิ์ พวงอก (Phuangok. 
2007: 388) ที่กล่าวว่า ห้องสมุดควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับภาพ
ลักษณ์ของห้องสมุดให้มีความทันสมัยทั้งในด้านการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ  และห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏควร
จะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเน่ืองจากสภาพปัจจุบันพบว่า  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการ
จัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย  ไม่เพียงพอต่อการดำาเนินการในด้านต่าง  ๆ  การมีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและตรงกับความต้องการมากขึ้น
 3. ด้�นบุคล�กร ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิคาดการณ์ว่า  บุคลากรของสำานักวิทยบริการฯจะต้องมีทัศนคติต่อ
การบริการและใจรักการบริการที่สูงขึ้น  กล่าวคือ  บุคลากรถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในการดำาเนินงานและการพัฒนา
ห้องสมุด ทรัพยากรบุคคลของห้องสมุด ตั้งแต่ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดควรมีจิตสำานึกในการ
ให้บริการ และภูมิใจในวิชาชีพ ดังที่ อนันตศักดิ์ พวงอก (Phuangok.  2007: 388) กล่าวว่า กลยุทธ์ที่สำาคัญอีกประการ
หน่ึงที่ห้องสมุดต้องพัฒนา  คือ  การพัฒนาบุคลากรให้มีการปรับกระบวนทัศน์ของการให้บริการ  โดยมองว่าห้องสมุดเป็น 
หน่วยงานธรุกจิทีใ่หค้วามสำาคญักับลกูคา้กอ่นเปน็อนัดบัแรก และมคีวามสามารถในการจัดการสารสนเทศไดเ้ปน็อยา่งด ีสามารถ
ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้  การที่จะพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้เป็นอย่างน้ันได้  ห้องสมุดต้องกำาหนดสมรรถนะ 
(Competency)  ของบุคลากรไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งบุคลากรที่กำาลังปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ใน
การรับบุคลากรเข้ามาใหม่ ซึ่งทำาให้ห้องสมุดสามารถคัดกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เปรมปรีดิ์ บุญรังษ ี
(Boonrangsri.  2011: 41) ได้กล่าวถึงคำาบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของบุคลากรห้องสมุดว่า หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตำาแหน่งงานจะระบุชัดเจนขึ้นและมีขอบเขตที่กว้างขึ้น  บุคลากรจำาเป็นต้องมีความรู้และทักษะหลายด้าน 
สามารถทำางานได้หลายหน้าที่เพื่อการหมุนเวียนการทำางานภายในองค์กร  รวมทั้งสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้า
ขององค์กรได้ทันที ไม่ล่าช้า เพื่อให้ผู้ใช้พึงพอใจ บุคลากรของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องทำางานเชิงรุก 
มากขึน้เพราะสำานักฯ จะมบีริการทีห่ลากหลายขึน้ บคุลากรของหอ้งสมดุควรปรับปรุงตวัเองใหม้คีวามรู้ความสามารถทีจ่ะปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นหอ้งสมดุใหด้ทีีส่ดุ เพราะหอ้งสมุดในปจัจุบนัสว่นใหญเ่ปน็หอ้งสมดุอตัโนมัต ิบางแหง่กก็ึง่อตัโนมตั ิมกีารนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารมาใชง้านหอ้งสมดุ บรรณารักษ์และ/หรือบคุลากรหอ้งสมดุควรมคีวามรูค้วามสามารถในดา้นตา่ง ๆ  
ได้แก ่ความรู้เกีย่วกบัสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษ และความสามารถในการ
สือ่สารถา่ยทอดขอ้มูลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในสว่นของการพจิารณาจำานวนและคณุสมบตัขิองบคุลากรตอ้งคำานึงถงึจำานวนและ
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ขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการ ชั่วโมงบริการ อัตราการเพิ่มของทรัพยากรสารสนเทศใหม่ อัตราการยืม-คืน 
ลักษณะของกระบวนการทางเทคนิค  เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำามาใช้และลักษณะของบริการที่ต้องการ  บุคลากรของสำานักฯ 
จะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้บทบาทของบุคลากร
ของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปลี่ยนไปจากผู้ให้บริการอยู่ประจำาที่  ไปเป็นผู้ให้คำาแนะนำาในการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศและการให้คำาปรึกษาด้านต่าง ๆ  ในการให้บริการที่มีอยู่    และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
บทบาทและความสำาคัญมากขึ้นเพราะจะมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการและการให้บริการมากขึ้นสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ บานชื่น ทองพันชั่ง (Thongpanchang.  2001: 45) ที่พบว่า มีระบบการประเมินประสิทธิภาพของ
บุคลากร จำานวนบุคลากรลดลง มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำางานของบุคลากร บุคลากรต้องมีความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนได้ ต้องทำางานเชิงรุก มีบทบาทหน้าที่ตรงตามภาระงานของแต่ละตำาแหน่ง มีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่สามารถให้คำาปรึกษาเป็นระดับช่วยวิชาการ และ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้
 4. ด�้นทรัพย�กรส�รสนเทศ ผลการวจัิยพบวา่ ผู้ทรงคณุวฒุไิดค้าดการณว์า่ทรัพยากรสารสนเทศจะคอ่ย ๆ  เปลีย่นรูปแบบ 
จากสิง่พมิพไ์ปเปน็รูปแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิิทลั ทรัพยากรสารสนเทศจะพฒันาไปสูรู่ปแบบหอ้งสมดุเสมอืน การคาดการณ ์
ดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง  ๆ  รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้เกิดการพัฒนา
สารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  สารสนเทศจะไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่สิ่งพิมพ์เท่าน้ันแต่จะพัฒนาไปหลากหลายรูปแบบ 
เชน่ หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ฐานขอ้มลูออนไลน์ เปน็ตน้ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมทัง้การจัดการ และการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากที่ใดเวลาใดก็ได้  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศและการจัดการลิขสิทธิ์ การสร้างคลังปัญญา
ขององค์กร การลงรายการเมทาดาทา (Metadata) การจัดหมวดหมู่ เว็บความหมาย (Semantic web) การดูแลรักษา
เอกสารในรูปแบบดิจิทัล (Jandang.  2014: 10) มีการร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
มากกวา่การจัดซือ้ขาดมาเปน็ของตนเอง  ไม่เน้นการจัดเกบ็ทรัพยากรฯแตจ่ะเน้นใหผู้้ใชบ้ริการตดิตอ่กบัหอ้งสมุดผ่านชอ่งทาง 
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายด้วยตนเองและทรัพยากรสารสนเทศจะถูกจัดหาตามความต้องการของผู้ใช้เท่าน้ัน  ไม่เน้น
การจัดเตรียมไว้เผื่อการใช้ในอนาคตสอดคล้องกับ ปิยสุดา ตันเลิศ (Tanloet.  2010: 19) ที่กล่าวว่า ห้องสมุดยุคใหม่ไม่
จำาเปน็ตอ้งมีการเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศมากมายและใชพ้ืน้ทีจ่ำานวนมากอกีตอ่ไป และยงัสอดคลอ้งกบั พรพรรณ จันทร์แดง 
(2557: 11) ทีก่ลา่ววา่เมือ่มีการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชไ้ดม้กีารจัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
มีการเปลี่ยนแนวคิดห้องสมุดจากเดิมที่เน้นการเป็นเจ้าของมาสู่แนวคิดใหม่ที่เน้นการเข้าถึงข้อมูล  เปลี่ยนจากเน้นการดูแล
รักษาเพื่อไม่ให้ทรัพยากรสูญหายมาเป็นการเข้าถึงและจัดการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศ และเปลี่ยนจากการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศแบบเผื่อไว้ให้ผู้ใช้เป็นการจัดหาให้ทันตามความต้องการของผู้ใช้
 5. ด�้นอ�ค�รสถ�นทีแ่ละครุภณัฑ์ สำาหรับอาคารสถานที ่ผลการวจัิยพบวา่ ผู้ทรงคณุวฒุคิาดการณว์า่ ควรเปน็อาคารที่
ตกแตง่ใหท้นัสมยัสะดดุตา เชญิชวนใหเ้ขา้ไปใชบ้ริการ มคีวามสะดวกสบายและปลอดภัย เขา้ถงึไดส้ะดวกมสีดัสว่นเปน็เอกเทศ 
มีพื้นที่สำาหรับการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม  กล่าวคือ  ในปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอน 
ในสถาบนัอดุมศกึษาเน้นผู้เรียนเปน็ศนูยก์ลางซึง่หมายถงึการศกึษาทีผู้่สอนเน้นการสอนใหผู้้เรียนสามารถศึกษาค้นควา้ เรียนรู้ 
ด้วยตนเองมากกว่าที่จะเน้นกระบวนการเรียนในชั้นเรียน  ดังน้ันนักศึกษาจึงต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดให้มีแหล่งสารสนเทศที่สนบัสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย  และการสร้างนวัตกรรมของ
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการตอบสนองพันธกิจนี้ ดังนั้นการจัด
สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุใหเ้ปน็สถานทีส่ำาหรับการใชง้าน ทัง้เพือ่การเรียนรู้ การศึกษาด้วยตนเอง  มคีวามสะดวก
สบาย  ทันสมัย  สะอาดและปลอดภัย  จึงเป็นเรื่องที่จำาเป็นและมีความสำาคัญสำาหรับการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อม
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ของห้องสมุดในอนาคตที่ต้องคำานึงถึง (Pongpan.  2011: คำานำา) สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร บานลาและคนอื่น ๆ 
(Banla; et al.  2012: 78) ไดศึ้กษาเรือ่งการออกแบบอาคารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยระหวา่ง พ.ศ. 2542-2554 
และพบวา่ สิง่ทีผู้่บริหารหอ้งสมุดคำานึงถงึในการพจิารณาสร้างอาคารหอ้งสมุดหลงัใหม่ ไดแ้ก ่ความตอ้งการใหอ้าคารหอ้งสมดุ 
ใหม่เป็นอาคารที่ทันสมัย  สวยงาม  มีสุนทรียภาพ  ดึงดูดผู้ใช้บริการ  นักศึกษามีความต้องการพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าที่
เปลี่ยนแปลงไป อาคารของสำานักวิทยบริการฯ ควรถูกออกแบบให้รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยอีก 10 ป ี
ข้างหน้า  ออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทีเปลี่ยนไปในประเด็นน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของเบนเนท 
(Bennett.  2003: 7-10) ทีพ่บวา่ เหตผุลหลกัทีผู้่บริหารหอ้งสมดุใชเ้พือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัอาคารหอ้งสมดุ คอื การเพิม่จำานวน 
ของทรัพยากรสารสนเทศ  ความเปลี่ยนแปลงของความต้องการพื้นที่ในการเรียนรู้ของนักศึกษา  การออกแบบพื้นที่เดิมไม่
สมบรูณ์ การเพิม่ขึน้ของหลกัสตูรการเรียนการสอนของสถาบนั และการเปลีย่นแปลงบริการของหอ้งสมุด นอกจากน้ี อนันตศกัด์ิ 
พวงอก (Phuangok.  2007: 388) ไดน้ำาเสนอกลยทุธใ์นการสร้างคุณคา่หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏัดา้นการปรับโครงสร้าง
และพื้นที่บริการในห้องสมุด โดยจัดสรรพื้นที่ห้องสมุดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนพบปะ (Meeting point)  เป็นพื้นที่
บริการที่จัดไว้เพื่อให้ผู้ใช้พบปะพูดคุย มีมุมพักผ่อน มุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2) ส่วนสาระบันเทิง (Edutainment 
zone) เป็นส่วนบริการเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มพูนความรู้จากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น มุมภาพยนตร์ มุมอินเทอร์เน็ต มุมมัลติมีเดีย 
เปน็ตน้ และ 3) สว่นการศกึษาคน้ควา้ (Study zone) เปน็ทีใ่หบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ เชน่ จัดใหม้ชีัน้หนังสอืประเภท
ต่าง ๆ ห้องวารสาร ห้องค้นคว้าเดี่ยว ห้องประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น
  สว่นครุภณัฑภ์ายในสำานักวทิยบรกิารฯ ผลการวจัิยพบวา่ ควรออกแบบใหส้มัพนัธแ์ละเหมาะสมกบัการใชง้านและเอือ้ตอ่ 
การเรียนรู้  จัดหาครุภัณฑ์ที่จำาเป็นสำาหรับการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ  มีครุภัณฑ์ที่รองรับ 
การใช้งานแบบบริการตนเอง เช่น เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ เป็นต้น เพิ่มขึ้น จดัหาครุภัณฑ์ที่จำาเป็นสำาหรับการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศไว้ให้ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ  ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารใช้วิธีการเช่าแทนการซื้อขาดเพราะมีราคา
ค่อนข้างสูงและเปลี่ยนแปลงเร็ว  และอาคารของสำานักวิทยบริการฯ  ต้องปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริการที่น้อย
ลงเพราะมีการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำาให้การเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้ามาใช้บริการในสำานักฯได้  สอดคล้องกับ
ที่ เสวียน เจนเขว้า (Jenkwao.  2007: 144) ได้สรุปว่า สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นควรมี
อาคารที่เป็นเอกเทศ การสร้างควรคำานึงถึงพื้นที่ในอนาคต มีพื้นที่ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
มกีารระบายอากาศ แสงสวา่ง ระบบไฟฟา้สำารอง และระบบปอ้งกนัอคัคีภยั มสีภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน และ
มีครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
 6. ด�้นก�รบริก�ร ผลการวจัิยพบวา่ ผู้ทรงคุณวฒุคิาดการณว์า่ ดา้นการบริการน้ัน ควรมวีธิกีาร เคร่ืองมอื เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และตรงตามความต้องการ  มีการพัฒนา
คุณภาพและบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง  มีรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนไป ได้แก่ มีส่วนบริการ 24 ชั่วโมง  มีการจัดบริการในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการใช้บริการต่าง ๆ  ของสำานักวิทยบริการฯ 
และมีบริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การสั่งพิมพ์ตามความต้องการ (Print on demand) การบริการส่ง
บทความวารสาร 24 ชั่วโมง เป็นต้น มีการนำาระบบอัตโนมัติ ระบบออนไลน์ โดยเป็นระบบที่ผู้ใช้บริการตนเองเพิ่มมากขึ้น 
มีชั่วโมงการให้บริการอย่างสม่ำาเสมอและเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ  การคาดการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากการบริการที่
ถอืวา่เปน็หวัใจสำาคัญของหอ้งสมดุ ถา้หอ้งสมดุจัดใหม้บีริการทีห่ลากหลาย รวดเร็ว สนองตอบตอ่ความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ 
และให้บริการด้วยความเต็มใจย่อมจะทำาให้เกิดความประทับใจสำาหรับผู้ใช้บริการได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จุฑารัตน์ 
นกแก้ว (Nokkeaw.  2011: 174) ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัย เรื่องวัฒนธรรมบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบว่า 
การบริการเชิงรุกของห้องสมุดเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับห้องสมุดที่ต้องการประสบความสำาเร็จในการสร้างความเป็นเลิศด้านการ
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บริการ นอกจากนี้พรพรรณ จันทร์แดง (Jandang.  2014: 11) ได้กล่าวถึงการบริการแบบใหม่ว่า การบริการเน้นเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ  มีการออกนอกสถานที่เพื่อไปสัญจรหาผู้ใช้บริการตามสถานที่ต่าง  ๆ  ให้บริการแบบเบ็จเสร็จ  ณ  จุดเดียว 
(One stop service)  มีบริการสารสนเทศแบบใหม่ ๆ บริการของห้องสมุดบางประเภทไม่จำากัดเวลาและสถานที่  เช่น 
การสืบค้นฐานข้องมูลออนไลน์  ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาและสามารถสืบค้นได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อนิเทอร์เน็ต  หรือแมแ้ตอ่ยูภ่ายนอกองค์กรกส็ามารถเขา้ใชบ้ริการฐานขอ้มลูออนไลน์ได้โดยวธิกีารขอเขา้ใชเ้คร่ืองจากระยะไกล 
(Remote login) หรือการใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual private network: VPN) เข้ามาใช้งานในเครือข่ายได้ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (Siripraseotsin.  2010: 215) ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของห้องสมุดอุดมศึกษา  โดยผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้บริการห้องสมุดอุดมศึกษา
ต้องการให้มีการบริการตลอด  24  ชั่วโมง  ต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ให้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงต้องการครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ เป็นต้น
 7. ด้�นคว�มร่วมมือระหว่�งห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�  ผลการวิจัยพบว่า  ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  เครือข่ายมีการกำาหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  มีการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของสารสนเทศที่มีอยู่จะทำาให้
ประหยัดงบประมาณในการจัดหาลงได้มากขึ้นการคาดการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการมากมาย  รวมทั้งแหล่งข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง  ๆ  เพิ่มขึ้นตามไปด้วย  ในขณะที่ห้องสมุดแต่ละแห่งก็ไม่
สามารถจัดหาสารสนเทศเหลา่น้ันมาใหบ้ริการได้ทัง้หมด อาจเน่ืองมาจากเหตปุจัจัยหลายประการ เชน่ ขอ้จำากดัดา้นงบประมาณ 
อาคารสถานที ่บคุลากร นโยบายการบริการ เปน็ตน้ ดงัน้ันหอ้งสมุดจึงมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสร้างความร่วมมอืในรูปแบบของ
เครอืข่ายต่าง ๆ  สอดคล้องกับที่ นัยนา อรรจนาทร (Ajanatorn.  2007: 95) ที่กล่าวว่า สาเหตุที่ผลักดันให้เกิดความรว่มมือ 
มีต่างกัน เช่น งบประมาณ บุคลากร ปริมาณสารสนเทศ ทรัพยากรห้องสมุดที่มีมากขึ้น ผู้ใช้บริการต้องการได้สารสนเทศ
ที่ถูกต้องสมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์  เป็นต้น  โดยการเอาทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในยุค
ปัจจุบันที่เป็นยุคโลกไร้พรมแดน  เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร  มีการติดต่อสื่อสารผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  ประเทศ
ต่าง ๆ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไป มีการเคลื่อนย้าย การสื่อสาร การค้นหาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอด
เวลา จึงเสมอืนวา่เปน็ยคุของโลกแหง่การไร้พรมแดน ในการดำาเนินงานของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยักเ็ชน่กนั การสร้างความร่วม
มือระหว่างห้องสมุดจึงควรมีทั้งระดับระหว่างห้องสมุดประเภทเดียวกัน ระดับห้องสมุดต่างประเภทในประเทศเดียวกัน และ
ระดับประเทศในเขตภูมิภาคเดียวกันหรือทั่วโลก เช่นเดียวกับที่ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (Choemprayong.  2014: 83) 
ที่ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ในรูปแบบห้องสมุดไร้พรมแดน (Library without border) ว่า 
เมื่อพิจารณาจากธรรมชาติของเนื้อหาหรือคำาตอบที่ผู้ใช้ต้องการ พบว่า ความต้องการที่แท้จริง คือ สารสนเทศและความรู้ ซึ่ง
ไร้ขดีจำากดัในเชงิขอบเขต ดงัน้ันการพฒันาบริการหอ้งสมดุจึงควรเปน็ไปเพือ่สนับสนุนการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้เหลา่น้ัน 
โดยไมมี่ขอ้จำากดัในด้านพรมแดน ไมเ่พยีงแตก่ารเชือ่มโยงขอ้มลูบรรณานุกรมเทา่น้ัน ตอ้งคำานึงถงึกลุม่ผู้ใชท้ีม่าจากทกุทศิทาง
โดยไมม่ขีอ้จำากดัเร่ืองตำาแหน่งพืน้ทีห่รือความแตกตา่งทางสงัคม ดงัตวัอยา่งของบริการทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ความร่วมมอืในการจัดทำา 
สหบรรณานุกรมและการลงรายการระดับนานาชาติของศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ หรือที่เรียกอย่างย่อว่า  OCLC 
(Online Computer Library Center) และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านฐานข้อมูล World Cat ซึ่งรวบรวมรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลจากห้องสมุดดิจิทัลทั่วโลก  (World Digital Library) และความร่วมมือในระดับภูมิภาคของ
ห้องสมุดดิจิทัลในกลุ่มประเทศแถบยุโรปภายใต้ชื่อโครงการ Europeana Libraries  ในรูปแบบการยืมระหว่างห้องสมุด
และการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้บริการร่วมกัน 
 8. ด�้นก�รประเมินคุณภ�พหอ้งสมุดสถ�บนัอดุมศกึษ� ผลการวจัิยพบวา่ การประเมนิคณุภาพของสำานักวทิยบริการฯ 
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เปน็แนวทางในการจัดการใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานหอ้งสมุดอดุมศกึษา และสอดคลอ้งกบันโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของชาติ  เพราะการประเมินคุณภาพเป็นเร่ืองที่มีความสำาคัญในการพัฒนาห้องสมุด  กล่าวคือกล่าวคือผลจากการประเมิน
คณุภาพของหอ้งสมดุจะเปน็ตวัชีว้ดัระดบัประสทิธภิาพการดำาเนินการของหอ้งสมุด และเปน็แนวทางในการวางแผนการดำาเนิน
งานในอนาคตของปีถัดไป ดังที่ วิมานพร รูปใหญ่ (Roobyai.  2004: 213) ได้ทำาการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่พบว่า ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุด เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
กำาหนดใหส้ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมีการประกันคณุภาพเพือ่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานทางการศกึษา วธิกีารประเมินคุณภาพ
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปน็มาตรฐานกคื็อ การประเมนิผ่านระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเพราะจะมีการกำาหนด
ตวับง่ชีค้ณุภาพเพือ่เปน็ขอ้กำาหนดเกีย่วกบัคณุลกัษณะคุณภาพทีพ่งึประสงค์ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการประเมนิคณุภาพการดำาเนินงานและการเทยีบเคยีงสำาหรับการสง่เสริม การกำากบัดแูล การตรวจสอบ 
การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายในโดยมหาวทิยาลยั และไดรั้บการตรวจสอบคณุภาพตามระบบการประเมนิของหน่วยงานหรือองคก์รภายนอกดว้ย 
สำานักฯ  อาจสร้างเกณฑ์การประเมินบางด้านขึ้นเองได้เพื่อเสริมจุดแข็งของตนเอง    ความต้องการด้านความน่าเชื่อถือ 
การถูกตรวจสอบได้  และประเมินคุณค่าหรือคุณภาพของสำานักฯ  จะมีเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับ  วลัยลักขณ์  แสงวรรณกูล 
(Seangwankul.  2005: 1-5) ที่ได้กล่าวถึงแนวโน้มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าในด้านการประกัน
คุณภาพห้องสมุดในอนาคตว่า  เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบในเร่ืองของการประกันทั้งเป็นการตรวจสอบภายใน  หรือ
เป็นการตรวจประเมินจากภายนอก  ทางห้องสมุดจะต้องทำารายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบของดัชนีชี้วัดของ
มหาวทิยาลยัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอ้งสมุดในฐานะทีเ่ปน็หน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ ดงัน้ันหอ้งสมดุตอ้งพฒันาใหไ้ดต้าม
มาตรฐานห้องสมุดอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการบ่งบอกมาตรฐานของการให้บริการ ห้องสมุดจึงจำาเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือที่
จะมาเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ประโยชน์
  1. ด้านโครงสร้างและการบริหาร ควรปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยมีเป้าหมายและนำาแนวคิดการบริหารจัดการสมัย
ใหม่มาใช้โดยใช้หลักการผู้ใช้บริการเป็นสำาคัญ  และควรจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  2. ด้านงบประมาณและการเงิน ควรมีจัดทำาแผนงบประมาณ 3 หรือ 5 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการเปลีย่นแปลง รวมถงึควรมกีารจัดหารายได้อืน่นอก เชน่ รายไดจ้ากการบริการของสำานักฯ  นอกเหนือจาก 
ทีไ่ดรั้บจัดสรรจากมหาวทิยาลยั เปน็ตน้ และมหาวทิยาลยัควรจัดสรรงบประมาณใหส้ำานักฯเพิม่ในสดัสว่นทีส่มัพนัธก์บันักศกึษา 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3.  ด้านบุคลากรห้องสมุด  ผู้บริหารสำานักฯ  และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้รับความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงาน  และต้องพยายามสร้างทัศนคติต่อการบริการและใจรักการบริการสูงขึ้นให้กับบุคลากร  ควร
มีมาตรฐานในการประเมินความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับภาระงานจริง  และตัวบุคลากรของสำานักฯ  จะต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ในภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  เป็นต้น บุคลากรจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ เพราะในอนาคตจะมีมาตรฐานทางวิชาชีพเข้ามาควบคุม
  4.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  จะมีเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์ไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล  ทรัพยากร
สารสนเทศจะพัฒนาไปสู่รูปแบบห้องสมุดเสมือน  ไม่เน้นการจัดเก็บทรัพยากรฯแต่จะเน้นให้ผู้ใช้บริการติดต่อกับห้องสมุด
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ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายด้วยตนเอง ดังนั้นจึงต้องจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  และปรับปรุงสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบทรัพยากรที่ให้
บริการ  สำานักวิทยบริการฯควรให้ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
  5. ดา้นอาคารสถานทีแ่ละครุภัณฑ์  ควรปรับปรุงหรืออกแบบเปน็อาคารทีท่นัสมัยสะดดุตา เชญิชวนใหเ้ขา้ไปใชบ้ริการ 
มคีวามสะดวกสบายและปลอดภัย เขา้ถงึไดส้ะดวก มสีดัสว่นเปน็เอกเทศ มเีน้ือทีส่ำาหรับการจัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศอยา่ง
เพยีงพอและเหมาะสม ครุภณัฑภ์ายในควรออกแบบใหส้มัพนัธแ์ละเหมาะสมกบัการใชง้าน จัดหาครุภัณฑ์ทีจ่ำาเปน็สำาหรับการ
เขา้ถงึทรัพยากรสารสนเทศไวใ้หผู้้ใชบ้ริการอยา่งเพยีงพอ มคีรุภณัฑท์ีร่องรับการใชง้านแบบบริการตนเอง เชน่ เคร่ือง ยมื-คนื 
อัตโนมัติ  เป็นต้น  เพิ่มขึ้น  ออกแบบและปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป  เช่น  มีพื้นที่ให้
บริการ 24 ชั่วโมง เป็นต้น
  6. ด้านการบริการ ควรมีวิธีการ  จัดหาเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศอยา่งรวดเร็ว ครบถว้น และตรงตามความตอ้งการ สง่เสริมและใหค้วามสะดวกแกผู้่ใชบ้ริการทกุประเภท และสง่เสริม 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 
เช่น  มีส่วนบริการ  24  ชั่วโมง  มีการจัดบริการในเชิงรุก  และมีบริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่  ๆ  มีการนำาระบบ
อัตโนมัติ ระบบออนไลน์ โดยเป็นระบบที่ผู้ใช้บริการบริการตนเองเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
  7.  ด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ทั้งในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาการให้บริการด้วย
  8. ด้านการประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรนำาเอาระบบประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางในการดำาเนิน
งานและพัฒนาการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพด้วย
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